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Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang menyebabkan kredit bermasalah di sektor pertanian pada PT. BPR 
EKADHARMA BINARAHARJA, (2) Mengetahui upaya yang dilakukan PT. 
BPR EKADHARMA BINARAHARJA dalam menangani kredit bermasalah di 
sektor pertanian, (3) Mengetahui kendala yang dihadapi PT.BPR EKADHARMA 
BINARAHARJA dalam menangani kredit bermasalah di sektor pertanian. Analisa 
kredit sendiri memiliki tujuan utama membuat keputusan kredit yang baik dan 
benar, sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru sehingga dapat 
menyebabkan kredit bermasalah.  
 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan data yang berasal 
dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
data yang didapat langsung dari sumbernya melalui pengamatan dan wawancara 
secara langsung dan hasilnya dicatat sendiri tanpa melalui perantara pihak lainnya. 
Sedangkan data sekunder merupakan data-data dari perusahaan dan studi 
kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber data. 
Hasil penulisan tugas akhir ini menunjukkan bahwa (1) Sebelum 
memberikan kredit kepada calon debitur, terlebih dahulu melakukan analisa kredit 
menggunakan prinsip 5 C serta menggali informasi calon debitur melalui SID 
(Sistem Informasi Debitur) dan Bank checking, (2)  Faktor yang mempengaruhi 
munculnya kredit bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal adalah faktor yang bersumber dari dalam perusahaan perbankan, yaitu 
kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak bank setelah menyalurkan 
kredit. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari pihak 
debitur yang meliputi kegagalan usaha debitur, karakter jelek debitur, alamat 
debitur pindah, debitur kabur, jaminan debitur di gadaikan ke bank lain, dan 
debitur meninggal dunia, (3) Penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR 
EKADHARMA BINARAHARJA menggunakan beberapa cara yaitu: teguran 
secara lisan dan tulisan, rescheduling, reconditioning, restructuring, penjualan 
jaminan oleh nasabah, penarikan jaminan, pengajuan sita eksekusi di pengadilan 
negeri, penghapus bukuan kredit. 
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EVALUATION AND HANDLING OF PROBLEM LOANS IN THE 




The writing of this final task aims to (1) Knowing what factors cause the 
problem loans in the agricultural sector at PT. BPR EKADHARMA 
BINARAHARJA, (2) Knowing the efforts made by PT. BPR EKADHARMA 
BINARAHARJA in handling non-performing loans in the agricultural sector, (3) 
Knowing the constraints experienced by PT.BPR EKADHARMA BINARAHARJA 
in handling non-performing loans in the agricultural sector. Credit analysis itself 
has the primary goal of making good and correct credit decisions, thus avoiding 
the wrong credit decisions that can lead to problem loans. 
In writing this thesis the author uses data derived from two sources, 
namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly 
from the source through direct observation and interview and the results are 
recorded alone without going through the intermediary of the other party. While 
secondary data is data from company and literature study which serve as data 
source. 
The results of this thesis show that (1) Before giving credit to prospective 
borrowers, first perform credit analysis using 5 C principles and explore 
information of prospective borrowers through SID (Debtor Information System) 
and Bank checking, (2) Factors affecting the emergence of credit Problematic are 
internal factors and external factors. Internal factor is a factor that comes from 
within the banking company, namely the lack of supervision and coaching from 
the bank after distributing credit. While external factors are factors that come 
from the debtor that includes the debtor's business failure, the debtor's ugly 
character, the debtor's address is moved, the debtor is blurred, the debtor's 
guarantee is in mortgage to another bank, and the debtor dies, (3) The settlement 
of non-performing loans at PT. BPR EKADHARMA BINARAHARJA uses several 
methods, namely: verbal and written reprimands, rescheduling, reconditioning, 
restructuring, sale of collateral by the customer, withdrawal of guarantee, filing 
of confiscation at the district court, credit card taker. 
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